

















































  図書館だより 2021 年 1 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
1 月 11 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 













※ID や PW が分からない場合は、資料利用係までお尋ねください。 
②OPAC 左側メニューの「メールアラート」をクリック。 
③新規登録をクリック。 










e.g.) 占領下の日本  → 占領  日本 
 
 
 
1 月の開館予定 
